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coordinatrice du projet Devag  (Réseau  caribéen pour  le développement de  systèmes horticoles  agro‐
écologiques).  Il était animé en espagnol par Corinne Cohen, éditrice  (Cirad, DGD‐RS, Dist), avec  l’appui 
scientifique de Paula Fernandes. Les chercheurs,  jeunes ou confirmés, venaient de  trois  institutions ― 
l’université Ciego de Ávila (Unica), l’Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT) et l’Instituto 
de  Investigaciones Hortícolas  Liliana Dimitrova  (IIHLD) ―, à  raison de  cinq participants par  institution. 
Plusieurs  disciplines  étaient  représentées :  agronomie  au  sens  large,  agroécologie,  génétique, 
phytopathologie. Chaque participant a reçu une clé USB au début de l’atelier, comprenant des manuels 
de rédaction scientifique, en anglais et en espagnol, dont la Guía de redacción científica élaborée pour la 
formation  par  l’animatrice,  les  présentations  PowerPoint,  et  les  articles  utilisés  pour  les  exercices.  La 
pédagogie participative et  l’organisation des  séquences  s’inspiraient de  la méthode mise au point par 







Ainsi, comme  les évaluations des participants  le confirment,  les participants ont globalement atteint  les 
trois  objectifs  prévus  à  l’issue  de  l’atelier :  1.  développer  un  esprit  critique  pour  relire  des  articles 
scientifiques ; 2. savoir comment appliquer les principes de la rédaction scientifique pour les appliquer à 
leurs projets d’articles; 3. savoir comment prendre en compte  les attentes des rédacteurs en chef des 

















específicamente  para  la  capacitación;  las  presentaciones  PowerPoint;  y  los  artículos  utilizados  en  los 
ejercicios. Se utilizó una pedagogía participativa y se organizaron las secuencias del taller inspirándose en 
el  método  desarrollado  por  Cécile  Fovet‐Rabot,  editora  científica  de  la  DIST:  presentación  de  las 





y de  las observaciones demuestra que  los participantes  fueron  capaces de aplicar  los principios de  la 
redacción  científica  expuestos  los  3  primeros  días.  Así,  como  lo  confirman  las  evaluaciones  por  los 














nales à facteur d’impact. Elle a sollicité  la Délégation à  l’information scientifique et technique  (Dist) du 
Cirad  pour  dispenser  une  formation  à  la  rédaction  scientifique  aux  chercheurs  des  trois  institutions 












leur  institution,  et  certains  étaient  en  thèse.  La majorité  avait  déjà  publié  dans  des  revues  cubaines, 
notamment  Cultivos  tropicales,  une  revue  indexée  par  Cabi, mais  sans  facteur  d’impact,  et  CitriFrut. 
Aspirant à publier dans des revues internationales à facteur d’impact, ils s’étaient portés volontaires pour 
participer à  l’atelier et ainsi connaître  le  fonctionnement de  telles  revues et  les  règles de  la  rédaction 
scientifique.  


































participants  ont  ainsi  pu  analyser  ces  articles  partie  par  partie  et  dans  leur  globalité.  Les  exercices 
‘découverte’  (avant  la  présentation  du  thème)  alternaient  avec  les  exercices  d’application  (après  la 
présentation du  thème). Certains, projetés  sur écran, ont été  réalisés en plénière.  La plupart ont été 












―, ainsi que  l’importance du message, ont ensuite été soulignés. Ont suivi  les parties de  l’article : titre, 
résumé, mots‐clés, points  forts,  introduction, matériels et méthodes,  résultats,  illustrations, discussion, 
conclusion,  bibliographie. Des  exercices  s’intercalaient  dans  et  entre  les  présentations.  Les  caractéris‐





lu  et  critiqué  par  l’ensemble  des  participants.  Chacun  des  trois  autres  a  été  analysé  par  un  groupe 




















































Le  bilan  de  la  formatrice  est  similaire  à  celui  des  participants :  positif.  Tous  les  participants  se  sont 
exprimés avec  facilité et pertinence, que ce soit pour demander des précisions ou pour restituer  leurs 





donc  globalement  atteint  les  trois  objectifs  prévus :  1.  savoir  comment  appliquer  les  principes  de  la 
rédaction scientifique à  leurs projets d’articles; 2. développer un esprit critique pour  relire des articles 
scientifiques;  3.  savoir  comment  prendre  en  compte  les  attentes  des  rédacteurs  en  chef  des  revues 
scientifiques.  
La critique constructive a souligné les acquis de la formation et les points qui demanderont davantage de 










Le  résumé  est  un  autre  point,  plus  technique,  où  les  acquis  ont  été  visibles.  Dans  les  articles  des 
participants se retrouve un défaut fréquent :  les résumés sont  incomplets. Le contexte,  le problème, et 
parfois  l’hypothèse,  sont absents, ainsi que  les  implications, alors que  les matériels et méthodes  sont 
surdéveloppés. La retranscription fidèle de toutes les parties de l’article a été rappelée. Gageons que les 
progrès seront rapides dans ce domaine. 
L’analyse  des  articles  des  participants  a  aussi  montré  que  certaines  illustrations  étaient  inutiles  et 







connecter  à  Internet  (connexions  lentes  ou  inexistantes),  ce  qui  limite  la mise  à  jour  régulière  de  la 
bibliographie. Parallèlement, les références cubaines et la littérature grise sont abondantes et constituent 
souvent  une  source  de  premier  ordre  ―  elles  peuvent  donc  difficilement  être  supprimées.  Les 
participants ont conscience de cette insuffisance, encore faut‐il qu’ils aient les moyens de la corriger. 
La difficile connexion à Internet freine aussi la soumission en ligne. Ces difficultés soulignent l’importance 





Quant  au  style,  plutôt  littéraire,  des  articles  en  espagnol  (12  des  15  participants  écrivent  dans  cette 
langue),  c'est  un  défaut  commun  qui  sera  peut‐être  plus  difficile  à  améliorer  dans  l’immédiat.  En 
témoignent  les critiques constructives qui ont peu porté sur  la précision du vocabulaire, sur  la phrase‐
sujet du paragraphe,  sur  la  rigueur de  l’argumentation,  sur  la  répétition et  sur  l’anticipation.  Seule  la 
longueur excessive des phrases a été soulignée. Un accompagnement des auteurs sera donc nécessaire 
pour dépasser des habitudes  littéraires ancrées, d’autant que la plupart des participants continueront à 
écrire  en  espagnol  (pour  être  ensuite  traduits),  en  raison  du manque  de maîtrise  de  l’anglais,  une 
limitation qu’ils ont soulignée dans leurs évaluations.  
Même  si  la note maximale n’a pas été unanime,  la critique constructive a été, pour  la  formatrice, un 
élément maître de la formation. Elle a permis de récapituler les principaux points étudiés et de les mettre 
en pratique de manière « professionnelle ». Jouant le rôle de critiques, les « reviewers » se sont exercés à 








des  améliorations  peuvent  être  apportées.  La  principale  est  de  limiter  les  exercices  en  anglais :  en 
trouvant des articles « exemplaires » en espagnol, en envoyant préalablement les exercices en anglais aux 
participants  pour  qu’ils  se  familiarisent  avec  le  vocabulaire  et  les  idées ;  ou  encore  en  traduisant  en 




pour  la  formation  à  la  publication  à  Cuba.  L’organisation  en  2014,  à  la  demande  de  l’Unica,  d’une 
formation similaire mais ouverte aux sciences humaines et sociales permettrait d’aller dans ce sens, sous 
réserve  de  financement. Outre  Cuba,  une  telle  formation  pourrait  être  proposée  dans  d’autres  pays 







Prénom   Nom  Instit  Titre de l’article proposé 
Nelvin  Armando Reyes   IIFT  Efecto  de  irradiación  gamma  sobre  cepas  de  Colletotrichum 
gloesporoides  y  Lasiodiplodia  theobromae  en  condiciones  in 
vitro 
Mirtha  Borges   IIFT  Estructura de  la comunidad de fitófagos y enemigos naturales 
asociados a la chinche de encaje del aguacatero, Pseudoacysta 
perseae Heid. (Heteroptera:Tingidae) en el cultivo del aguacate
Hanser  Fortes   IIFT  La  abeja  carpintera  Xylocopa  sp.  Latreille  (Hymenoptera: 
Apidae: Xylocopini), polinizador efectivo del maracuyá amarillo 
(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) 
Edel  Perez‐Lopez   IIFT  First  report  of  an  Aster  yellows  phytoplasma  (group  16  Srl) 
affecting  macadamia  nut  (Macadamia  integrifolia  Maid.  & 
Betche) trees un Cuba 
Maylin  Rodríguez  IIFT  Detección  de  ampelovirus  asociados  a  la  enfermedad  de  la 
















Hernández Díaz   IIHLD  Relaciones  nitrógeno‐potasio  en  fertirriego  para  el  cultivo 
protegido del tomate (Solanum lycopersicum L.) en la época de 
primavera‐verano 
Yadira  Martinez Perez  IIHLD  Curcuma 
Mayte  Piñón Gómez   IIHLD  Marker‐assisted  pyramiding  of  Begomovirus  and  Tospovirus 
resistance Cuba‐Brésil 
Yanier  Acosta   UNICA  Respuesta  germinativa  de  Teramnus  labialis  –L.f)  spreng  a  la 
inmersión en nitrógeno liquido 
Dayami  Fontes   UNICA  Efecto de la cubierta de la leguminosa Teramnus labialis sobre 
el suelo en una plantación de cítricos 
Jorge  Martínez Melo   UNICA  Preferencias de ovinos  jóvenes por especies de arvenses que 
colonizan las coberturas de cítricos en producción 







UNICA  Nocividad  de  insectos  del  Orden  Coleoptera  familia 






















































































































Partage dans les mêmes conditions       
 
